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Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek aan de Groenestraat - Stadionlaan in 
Zedelgem (Dossiernr 06/226). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
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Zedelgem, Groenestraat - Stadionlaan, Dossiernr 06/226 
Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van 10 woningen op de hoek van de Groenestraat en de 
Stadionlaan te Zedelgem, werd in november 2006 archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. 
Een tiental proefsleuven werd gegraven met de bedoeling inzicht te krijgen in het archeologisch 
potentieel van het terrein. Op voorhand was er immers niets over bekend. 
Bij het proefsleuvenonderzoek kwamen aan de noordwestelijke rand van het terrein heel wat sporen 
aan het licht. De resten van verschillende opgevulde grachten en kuilen werden aangesneden. Aan de 
hand van enkele aangetroffen scherven is het mogelijk om de sporen in de periode 12de - 13de eeuw 
te dateren. 
Door het feit dat de sporen geconcentreerd voorkomen aan de rand van het perceel, kan worden 
verondersteld dat het om de rand van een mogelijke nederzetting gaat. Wellicht bevond de site zich op 
de plaats waar nu de wegenis, in dit geval een rond punt, gesitueerd is. De kans is groot dat de 
nederzetting bij de wegeniswerken in het verleden werd vernield. 
Bij het proefsleuvenonderzoek werden voldoende waarnemingen verricht om de resten van de site te 
kunnen evalueren. Verdere opgravingen zijn dan ook niet nodig. 
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